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ІМ’Я У МЕДИЦИНІ
Медична громадськість України відзначає 
80-річчя з дня народження відомого в Україні, в краї-
нах близького і далекого зарубіжжя топографоана-
тома, видатного вченого – морфолога, громадсько-
го діяча, Заслуженого діяча науки і техніки України, 
академіка Української академії наук, міжнародної 
академії інтегративної антропології, міжнародної 
академії комп’ютерних програм та систем, міжна-
родної академії наук екології, безпеки людини і при-
роди, Нью-Йоркської академії наук, академії меди-
ко-технічних наук України, Почесного громадянина 
м. Полтави і м. Кобеляк Миколи Сергійовича Скрип-
нікова.
Микола Сергійович народився 19 травня 
1936 року в м. Макіївка на Донеччині в сім’ї робітників. 
З ранніх років він почав працювати слюсарем на за-
воді, а з 1955 по 1958 рік служив в лавах Радянської 
Армії. Зразу після служби в армії поступив навчати-
ся до Харківського медичного стоматологічного ін-
ституту, який закінчив з відзнакою в 1963 році і став 
аспірантом на кафедрі оперативної хірургії і топо-
графічної анатомії. Після закінчення аспірантури він 
блискуче захистив кандидатську дисертацію і зали-
шився працювати при інституті. З 1966 по 1968 роки 
працював асистентом кафедри терапевтичної сто-
матології. З 1968 по 1971 рік – асистентом кафедри 
хірургічної стоматології, з 1971 по 1972 рік – асис-
тентом кафедри оперативної хірургії і топографічної 
анатомії, з 1972 по 1978 рік – доцентом кафедри 
оперативної хірургії і топографічної анатомії.
За ці роки він сформувався як вчений, викладач 
і неперевершений організатор. Ось чому після вихо-
ду на пенсію заслуженого діяча науки і техніки, про-
фесора Т.В. Золотарьової в 1978 році він очолив ка-
федру оперативної хірургії і топографічної анатомії. 
Як досвідчений організатор Микола Сергійович на-
давав багато уваги оснащенню навчального процесу 
і створенню матеріальної бази кафедри. Під його ке-
рівництвом був створений унікальний музей кафед-
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ри, відео- та кінотехніка, яка представлена більше 
ніж 40 навчальними фільмами з предмету.
Як вчений Микола Сергійович вніс вагомий вне-
сок в розробку ряду актуальних і прикладних про-
блем медицини. Його основні наукові напрямки 
були присвячені розробці нових хірургічних, рекон-
структивних та фізико – біологічних методів корек-
ції порушень діяльності організму людини та тварин 
при експериментальних ситуаціях. Він організував 
та провів комплексні, масштабні дослідження стану 
здоров’я населення Полтавщини на основі яких 
і були розроблені пропозиції щодо вдосконалення 
системи охорони здоров’я.
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Микола Сергійович Скрипніков як відомий мор-
фолог був висококваліфікованим педагогом, та-
лановитим організатором навчально-методичної 
наукової і виховної роботи. Він виховав і підготував 
до плідної роботи велику плеяду вчених. Під його 
безпосереднім керівництвом було підготовлено 
20 докторів і 45 кандидатів медичних наук. Серед 
учнів Миколи Сергійовича сьогодні в академії бага-
то завідувачів кафедр, керівників відділень, відомих 
вчених.
Його визнаний авторитет як вченого – морфо-
лога примножувався адміністративною діяльністю. 
З 1973 по 1977 роки він працював деканом стома-
тологічного факультету, а з 1987 по 2003 рік – ректо-
ром Полтавського державного медичного стомато-
логічного інституту, а надалі – академії.
Микола Сергійович був еталоном всебічної еру-
диції сучасного вченого, освіченості, духовного ба-
гатства. Неодноразово він приймав участь в роботі 
Всесвітніх, Європейських з’їздів та численних кон-
ференцій морфологів.
Завдяки його надзвичайним здібностям, ви-
нятковій працелюбності та творчій ініціативі Мико-
ла Сергійович по праву вніс вагомий внесок в ме-
дичну науку і удосконалення вищої медичної освіти 
в Україні. За велику роботу в 1989 році йому було 
присвоєно Почесне звання «Заслужений діяч науки 
і техніки України».
Микола Сергійович був членом Президії Вченої 
медичної ради МОЗ України, Головою Проблемної 
комісії МОЗ України та Президії АМН України з проб-
леми «Морфологія людини», експертом ВАК Украї-
ни, віце-президентом і членом Координаційної Ради 
Асоціації стоматологів України, членом Президії 
морфологів України, головою обласного управлін-
ня дитячого фонду України, академіком 6-ти Між-
народних академій, головним редактором журналу 
«Вісник проблем біології та медицини», членом ред-
колегії ряду ВАКівських журналів.
Професор Скрипніков М.С. протягом багатьох 
років представляв академію на всіх рівнях влади, 
очолюючи депутатську комісію, Координаційну раду.
За великий вклад в організаційні, наукові, гро-
мадські питання Микола Сергійович був удостоєний 
численних урядових нагород.
На території академії створена галерея пам’ят-
ників відомих вчених-медиків, серед яких установ-
лений пам’ятник Миколі Сергійовичу Скрипнікову. 
Творцем цієї галереї пам’ятників являється учень 
і послідовник Миколи Сергійовича, нині доктор ме-
дичних наук, професор Соколов В.М.
За останні роки свого життя Микола Сергійович 
багато уваги надавав навчально – методичній та на-
уковій роботі, передаючи свій великий досвід своїм 
учням і послідовникам.
До останнього подиху Микола Сергійович був 
вір ний клятві Гіппократа, постійно турбувався 
про поліпшення рівня підготовки майбутніх лікарів 
для охорони здоров’я.
Він залишив неперевершений слід в академії. 
Його натхненний батьківський подих буде завжди 
відчуватися в житті нашої академії. Це і збудовані 
ним корпуси та аудиторії, написані ним підручники, 
це і численні стенди на кафедрах академії.
Ректорат, профспілка, громадські організації 
в ювілейний рік розробили конкретні плани, які пе-
редбачають широку пропаганду його чудового жит-
тєвого шляху, який пройшов академік Скрипніков, 
особливо для молодого покоління.
